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1. URBANISTICKÉ SOUVISLOSTI
Stavební pozemek se nachází v historickém centru města na východním 
nároží křižovatky ulice Koliště a Milady Horákové v Brně a současně na nároží vnější 
strany městského okruhu. Stavebním programem pro navržený objekt je galerie 
architektury, designu a soudobého umění. 
Pozemek  je  tvořen  několika  parcelami,  které  jsou  v  současné  době 
nezastavěné. Stavba reaguje na štítové stěny okolních objektů, konkrétně objektů na 
p.č. 556/5 při ulici Koliště (Generální ředitelství cel) a objektu na p.č. 556/14 (vlastník 
BMH  invest,  uživatel  ČSOB).  V  okolí  se  nachází  několik  staveb  historického 
významu, Janáčkovo divadlo, Mahenovo divadlo, Dům umění. Pozemek leží v ose 
městkého bulváru třídy Kapitána Jaroše.
2. ARCHITEKTONICKÝ VÝRAZ
 Parcela se nachází na rušném místě, střetu dvou frekventovaných ulic a 
několika významných os.
Objekt má význam veřejné budovy a odtud se formuje jeho měřítko. Účelem 
objektu je jednak prezentace uměleckých děl ale také estetické působení na okolí.
Cílem návrhu bylo vytvořit umělecké prostředí, prostor, kde je možné rozjímat 
nad uměleckými díly, také je zde určený prostor k jejich tvorbě a nebo je rovněž 
možné využívat parter hlavního objektu bez ohledu na dění ve vyšších podlažích. 
Záměrem bylo vytvořit takovou galerii, kde děj uvnitř budovy se odráží a reflektuje to, 
co návštěvník pozoruje zvenčí. Tedy parter, kde se nachází kavárna a rozsáhlé 
foyer, je poměrně prosklený, stejně jako místa odpočinku ve vyšších podlažích, aby 
návštěvníkovi nabízela výhled na městský prostor. Naopak prostory určené k 
prezentaci uměleckých děl získávají přirozené osvětlení pomocí světelného 
podhledu, díky kterému se světlo rovnoměrně šíří po prostoru.
Nejprve jsem pracovala s hmotou jako celkem, kde jsem si uvědomovala výše 
zmíněné skutečnosti. To mě dovedlo k rozčlenění hmoty na tři samostatné ale 
vzájemně a významově propojené objekty. Toto rozčlenění umožňuje vytvoření 
vnitřního respiria, které v tomto rušném místě umožňuje lidem na chvíli se zastavit v 
každodenním uspěchaném životě a chvíli si odpočinout nad šálkem kávy s přáteli. A 
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především toto rozčlenění spojuje dvě zmíněné ulice a vytváří zastřešený prostor, ze 
kterého jsou rovněž vstupy do obchodů.
 Navržený objekt uzavírá pohledovou osu z třídy Kapitána Jaroše. Materiálově 
jsou všechny tři objekty jednotné. Na všechny fasády byl použit bílý a na některých 
pohledově důležitých místech červený keramický obklad.
3. DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ OBJEKTU
Hlavní objekt má půdorys mnohoúhelníku čímž reaguje na vytvoření průchodu 
a propojení ulic. Je tvořen šesti nadzemními a jedním podzemním podlažím a 
výškově je o jedno podlaží vyšší než zbylé dva objekty, se kterými je v třetím 
nadzemním podlaží propojen lávkou. Lávky umožňují svými prosklenými plochami 
příjemný výhled na město. V parteru hlavního objektu se nachází kavárna a hlavní 
galerijní zázemí tedy foyer, prodejna publikací, informace, recepce, šatny apod. 
Další podlaží mají především výstavní funkci a opakují se tu některá zázemí. Ve 
čtvrtém a  pátém nadzemním podlaží najdeme odpočinkové plochy s bohatým 
výhledem na město. Podzemní podlaží je určeno pro technické zázemí. Lávky jsou 
umístěny ve třetím nadzemním podlaží především proto, že jsou tato podlaží funkčně 
celá určena návštěvníkům a umožňují tak jejich plynulý pohyb mezi všemi třemi 
objekty.
Další  dva  objekty  ctí  výškovou  linii  okolních  objektů.  Menší  objekt  z  ulice 
Koliště  má jednoduchý  půdorysný  tvar  obdélníku  a  vytváří  pro  galerii  především 
administrativní  zázemí,  servrovnu  apod.  V  parteru  tohoto  objektu  se  nachází 
obchody, přístupné z průchodu mezi objekty. Třetí podlaží žije uměleckým duchem 
výtvarné dílny. 
Objekt  z  ulice  Milady  Horákové  má  v  prvním  nadzemním  podlaží  funkci 
parkování, vjezd do podzemních zakladačů a zásobování, z průchodu mezi obekty je 
opět  vstup  do obchodu.   Druhé podlaží  je  věnováno  péči  o  umělecká díla,  tedy 
nachází se tu restaurátorská dílna a depozitáře.
Ve třetím nadzemním podlaží je navrženo auditorium s návazností na výstavní  
prostory  a  celé  poslední  podlaží  je  určeno  výstavám.  Parkovací  zakladače  jsou 
umístěny  v  podzemním podlaží  s  kapacitou  dvaceti  parkovacích  míst.  V  prvním 
nadzemním podlaží  jsou  dvě  parkovací  stání  pro  osoby s  omezenou  schopností  
pohybu.  Zakladačové  parkování  bylo  zvoleno  neboť  šetří  prostor  v  budově  a 
podstatně snižuje vliv výfukových plynů (teplo a spaliny) při startování a průjezdu aut.
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V objektech galerie  jsou celkem dvě požární  schodiště,  nákladní  výtah  na 
přepravu uměleckých děl a výtah osobní.
4. KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ
V  okolí  stavby  se  nachází  jílovité  a  sprašovité  půdy.  Stavební  jámu  tvoří 
milánské stěny především v oblasti kolem zakladačů proto, aby zachycovaly zemní 
tlaky  a  rovněž  jsou  součástí  stavební  jámy  tam,  kde  podzemní  podlaží  lemuje 
stavební hranici v blízkosti hlavní komunikace. Plošný základ tvoří železobetonové 
základové pásy.
Nosný  systém  tvoří  kombinovaný  systém  -  nosný  železobetonový  plášť  a 
železobetonové  sloupy  navržené  ve  vnitřním  prostoru.   Konstrukce  skeletu  je 
propsána do všech podlaží objektu. Velikost pole v hlavním objektu je 6900 mm x 
6400  mm.  Stavba  je  ztužena  železobetonovými  vnitřními  nosnými  stěnami. 
Konstrukční výška prvního podlaží je zvýšena s ohledem na provoz kavárny, nerovný 
terén a také proto,  aby podlaží  všech objektů  byla  v  jednotné výšce a byla  zde 
možnost jejich provozního propojení.  V dalších podlažích je konstrukční  výška již 
jednotná  a  to  4700  mm.  Vertikální  komunikace  je  zajištěna  pomocí   schodišť, 
osobního a nákladního výtahu. Fasáda objektu je izolována tepelnou izolací Airrock, 
dále je kladen nosný rošt z ocelových pozinkovaných plechů, a jako fasádní obklad je 
použit porcelánový obklad Neolith. Zastřešení objektu tvoří plochá střecha.
5. ENERGETICKY ÚSPORNÉ ŘEŠENÍ NÁVRHU
Objekt využívá přirozené denní osvětlení ve formě světelného podhledu 
(„Light plenum“), který umožňuje rovnoměrné rozptýlení světla do interiéru, pomocí 
odrazu a lomu jej přivádí do celé hloubky místnosti. Světelný podhled osvětluje 
galerijní prostory shora tudíž nevytváří kontrastní stíny. Vzhledem k tomu, že k 
osvětlení výstavních prostorů využívá budova i denní osvětlení, šetří tak náklady na 
energii. Na střeše budovy jsou použity fotovoltaické panely, které dodávají energii 
vzduchotechnické jednotce. Součástí vzduchotechnické jednotky je rekuperační 
výměník, který v zimě vzduch dohřívá a v létě chladí. Budova je tedy teplovzdušně 
vytápěna. V garážích je použito nucené větrání. V technickém zázemí budovy je 
umístěn deskový výměník zajišťující ohřev teplé vody, do kterého je vodní pára 
přiváděna z tepláren města Brna.  Dešťová voda je částečně sváděna do retenční 
nádrže a využívána ke splachování. 
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FAKULTA ARCHITEKTURY VUT V BRNĚ, 2012/2013
TABULKA  BILANCÍ
BILANCE ZASTAVĚNÝCH PLOCH
ZASTAVĚNÁ PLOCHA NADZEMNÍCH PODLAŽÍ (m2) 1129
ZASTAVĚNÁ PLOCHA PODZEMNÍCH PODLAŽÍ (m2) 588
BILANCE HPP
HPP NADZEMNÍCH PODLAŽÍ 
HPP PODZEMNÍCH PODLAŽÍ 588,0
HPP ZÁSTAVBY CELKEM
BILANCE OBESTAVĚNÉHO PROSTORU
OBESTAVĚNÝ PROSTOR NADZEMNÍCH PODLAŽÍ
OBESTAVĚNÝ PROSTOR PODZEMNÍCH PODLAŽÍ
OBESTAVĚNÝ PROSTOR CELKEM
PŘEDPOKLÁDANÁ CENA STAVBY (8000,-kč/1m3)    
BILANCE FUNKČNÍHO VYUŽITÍ 












HPP FUNKCE OSTATNÍ (KOMUNIKAČNÍ PLOCHY..) 813,0
HPP FUNKCE RESTAURÁTORSKÁ DÍLNA/DEPOZITÁŘE 320,0
UŽITNÁ HPP CELKEM 5619
HPP GARÁŽÍ (PARK. PLOCHY VČ. KOMUNIKACÍ) 675
KAPACITY
POČET PARKOVACÍCH STÁNÍ CELKEM / Z TOHO PRO IMOBILNÍ 20/2










HPP FUNKCE ZÁZEMÍ GALERIE
HPP FUNKCE ÚDRŽBA OBJEKTU/SKLADY
HPP FUNKCE ADMINISTRATIVA
HPP FUNKCE ODPOČINKOVÉ PLOCHY
HPP FUNKCE AUDITORIUM
HPP FUNKCE FOYER
HPP FUNKCE VÝTVARNÁ DÍLNA
HPP FUNKCE TECHNICKÉ ZÁZEMÍ
